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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
に
関
す
る
諸
問
題
野
　
中
　
和
　
子
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
封
建
制
（
レ
ー
ン
制
）
の
成
立
を
ど
の
時
期
に
求
め
れ
ば
よ
い
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
特
に
最
近
活
発
な
論
争
が
行
な
わ
れ
る
に
至
り
、
現
在
も
な
お
継
続
し
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
一
〇
六
六
年
に
、
ノ
ル
マ
ン
ー
ー
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
と
い
う
事
件
が
起
っ
た
。
こ
れ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
ユ
≦
霞
α
が
亡
く
な
っ
た
直
後
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
国
の
当
主
〇
三
一
冨
ロ
目
①
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
家
と
親
戚
で
あ
っ
た
関
係
に
よ
り
、
王
位
継
承
権
を
主
張
し
、
指
揮
下
の
ノ
ル
マ
ン
ー
ー
フ
レ
ン
チ
の
b
d
9
。
巳
p
を
引
連
れ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
侵
入
し
、
国
霧
け
冒
α
q
ω
の
戦
い
に
勝
利
を
収
め
、
国
α
≦
葭
山
王
の
正
統
な
る
後
継
者
と
し
て
芝
筥
す
ヨ
一
世
と
称
し
た
事
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ノ
ル
マ
ン
ー
ー
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
成
立
史
上
に
占
め
る
意
義
如
何
を
め
ぐ
っ
て
学
説
上
の
対
立
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
上
部
構
造
が
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
発
展
を
根
本
的
に
変
え
ら
れ
、
ノ
ル
マ
ン
人
が
そ
の
郷
土
に
お
け
る
封
建
制
度
の
観
念
と
理
論
と
を
導
入
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
を
発
展
さ
せ
た
と
老
え
る
立
揚
が
一
方
に
あ
り
、
こ
れ
を
非
連
続
説
、
或
は
導
入
説
と
も
称
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ノ
ル
マ
ン
人
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
来
た
っ
た
時
、
そ
こ
に
は
既
に
封
建
的
組
織
の
発
展
が
存
し
、
従
っ
て
、
ノ
ル
マ
ン
諸
王
は
単
に
そ
れ
を
締
め
上
げ
た
だ
け
で
あ
る
と
主
張
す
る
連
続
説
が
あ
り
、
こ
の
両
学
説
が
長
く
対
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
学
説
と
も
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
は
封
建
制
の
下
部
構
造
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
荘
園
制
の
体
制
乃
至
農
奴
制
に
は
直
接
的
影
響
を
殆
ん
ど
与
え
な
か
っ
た
と
な
す
点
で
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
狭
義
の
意
味
で
の
封
建
制
、
つ
ま
り
、
上
部
構
造
の
支
配
者
間
に
お
け
る
内
部
的
関
係
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
封
建
制
度
を
問
題
に
す
る
揚
合
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
騎
士
の
軍
役
奉
仕
に
よ
る
土
地
保
有
の
制
度
こ
そ
一
般
に
封
建
制
度
の
中
核
で
あ
る
、
と
い
う
概
念
が
根
抵
に
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
先
ず
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
上
部
構
造
に
お
け
る
封
建
制
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
は
早
く
も
一
七
世
紀
に
始
ま
り
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
、
ノ
ル
マ
ン
日
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
そ
れ
程
重
要
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
　
一
入
九
〇
年
代
の
初
期
に
、
　
冒
閏
゜
肉
。
⊆
巴
が
．
、
↓
げ
①
胃
賃
゜
含
゜
け
δ
旨
o
｛
内
巳
ひ
q
年
ω
霞
乱
8
凶
暮
o
国
昌
σ
q
冨
巳
．
．
と
名
づ
け
一101一
た
論
文
を
発
表
し
、
ノ
ル
マ
ン
目
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貴
族
政
治
の
全
面
的
再
編
成
と
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
軍
事
組
織
の
転
覆
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
断
絶
で
あ
り
、
全
く
革
新
的
な
騎
士
制
度
を
移
植
せ
し
め
た
、
と
強
く
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
初
に
お
い
て
は
彼
の
理
論
は
一
般
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
即
≦
°
竃
β
。
闘
二
⇔
巳
や
勺
゜
＜
ぎ
O
α
q
冨
匹
o
映
ら
が
丙
〇
二
巳
理
論
に
鋭
く
反
論
し
、
一
）
o
ヨ
①
ω
α
塁
し
d
。
。
評
（
芝
一
≡
p
ヨ
一
世
が
征
服
後
築
権
的
統
治
確
立
の
た
め
、
　
一
〇
八
六
年
に
、
ほ
ぼ
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
わ
た
っ
て
行
な
っ
た
土
地
調
査
の
記
録
、
一
種
の
検
地
帳
）
や
他
の
諸
史
料
の
研
究
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
の
貴
族
的
戦
士
（
9
0
α
q
昌
）
の
保
有
地
と
、
　
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
後
の
騎
士
奉
仕
と
の
間
に
、
多
く
の
類
似
性
を
認
め
、
ア
ン
グ
ロ
ほ
サ
ク
ソ
ン
窪
Φ
ぴ
q
診
と
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
ノ
ル
マ
ン
騎
士
と
の
直
接
的
な
連
続
性
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
の
O
F
頃
゜
国
⇔
ω
匹
昌
ω
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
と
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
封
建
制
と
の
類
似
性
に
着
目
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
騎
士
奉
仕
は
ノ
ル
マ
ン
起
源
で
あ
る
と
い
う
園
〇
二
巳
説
を
支
持
す
る
に
至
っ
て
以
来
、
次
第
に
国
o
ロ
昌
α
説
支
持
者
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
〇
世
紀
前
半
の
そ
の
代
表
者
が
国
冨
齢
ω
8
暮
8
で
あ
る
。
彼
の
．
、
日
げ
o
国
冨
け
O
Φ
昌
口
蔓
o
｛
国
昌
σ
q
一
冨
げ
「
①
⊆
－
畠
房
ヨ
℃
H
O
O
①
～
口
①
①
二
は
大
部
分
を
幻
2
巳
の
断
絶
説
に
対
す
る
共
鳴
的
な
評
価
、
お
よ
び
紹
介
に
捧
げ
て
お
り
、
こ
の
ω
8
暮
o
⇒
の
著
書
の
出
現
と
共
に
幻
o
口
巳
説
は
す
べ
て
の
点
で
確
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
り
、
今
日
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
の
歴
史
学
者
は
彼
の
説
を
支
持
し
、
こ
こ
に
刃
〇
二
巳
に
始
ま
っ
た
断
絶
説
は
長
く
定
説
と
し
て
の
地
位
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
が
最
近
に
な
っ
て
、
菊
2
コ
α
説
を
不
満
と
す
る
明
瞭
な
徴
候
が
起
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
国
゜
し
d
p
。
二
〇
≦
は
、
．
日
ゴ
①
閏
〇
二
山
巴
囚
冒
σ
q
血
o
ヨ
o
h
国
昌
ひ
q
冨
巳
H
O
卜
b
。
～
H
b
。
H
①
．
、
を
公
に
し
た
が
、
そ
の
書
名
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
h
Φ
民
巴
と
い
う
形
容
詞
を
一
〇
六
六
年
以
前
に
ま
で
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
近
年
ζ
゜
国
o
≡
コ
α
q
ω
が
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
の
夢
Φ
α
q
昌
の
土
地
保
有
と
、
　
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
後
の
騎
士
封
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
地
と
の
連
続
を
再
主
張
し
、
国
ユ
o
冒
ゴ
昌
は
出
o
≡
づ
⑰
q
ω
と
同
様
に
ζ
巴
け
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
冨
民
の
連
続
説
を
支
持
し
つ
つ
切
o
自
巳
説
を
攻
撃
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
人
と
は
全
く
異
な
っ
た
見
解
か
ら
連
続
説
を
強
く
打
ち
出
し
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
が
O
ン
＜
°
＝
o
罠
馨
霞
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
的
な
動
向
に
対
し
て
円
言
．
ω
8
馨
o
p
は
三
〇
年
前
に
公
刊
さ
れ
た
旧
著
を
改
訂
は
し
た
が
、
依
然
、
断
絶
説
を
堅
持
し
、
同
じ
く
断
絶
説
派
の
旨
O
。
団
o
岸
は
国
8
・
づ
o
ヨ
一
〇
出
一
ω
8
q
刃
①
≦
o
≦
誌
上
で
連
続
説
を
論
難
し
、
こ
こ
に
こ
の
問
題
は
あ
ら
た
め
て
イ
ギ
リ
ス
歴
史
学
界
の
一
つ
の
重
要
な
論
争
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
は
相
対
立
す
る
断
絶
説
、
連
続
説
が
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
根
拠
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ま
ず
、
正
統
理
論
た
る
幻
〇
二
巳
の
理
論
を
検
討
し
て
み
る
と
、
刃
〇
二
づ
α
は
三
つ
の
点
を
強
調
し
て
封
建
制
の
成
立
を
ノ
ル
マ
ン
ー
ー
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
論
拠
の
第
一
は
、
封
建
制
度
の
一102　一
イングランド封建澗に関する諸問題
基
礎
を
な
す
騎
士
軍
役
制
度
の
起
源
が
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
慣
習
中
に
は
存
在
せ
ず
、
婁
崔
冨
ヨ
征
服
王
が
臣
下
の
し
σ
鷺
8
に
こ
れ
を
課
し
た
こ
と
に
始
め
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
、
即
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
土
地
を
封
土
と
し
て
与
え
、
そ
の
代
償
と
し
て
騎
士
の
提
供
を
要
求
す
る
形
式
は
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
征
服
王
が
も
た
ら
し
た
騎
士
封
地
は
、
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
慣
習
で
あ
っ
た
五
ハ
イ
ド
土
地
単
位
ご
と
に
一
人
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
戦
士
を
提
供
す
る
と
い
う
閃
旨
α
の
軍
役
制
度
と
如
何
な
る
関
係
も
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
り
、
第
三
は
征
服
王
が
・
。
曽
・
。
昌
達
量
求
盛
騎
士
の
提
供
数
は
、
一
〇
人
単
位
で
構
成
さ
れ
て
い
る
8
諺
3
σ
三
霞
冨
と
い
う
封
建
騎
士
の
軍
隊
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
三
点
を
根
拠
と
し
て
肉
〇
二
巳
は
封
建
制
度
の
成
立
を
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
理
論
を
大
成
し
、
確
立
し
た
の
が
先
述
し
た
よ
う
に
国
三
陰
Q
り
け
Φ
p
，
8
P
で
あ
る
。
い
国
゜
〉
°
｝
o
＝
臣
①
が
「
騎
士
封
地
h
①
①
の
存
在
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
に
封
建
制
度
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
封
建
化
を
強
く
否
定
し
て
い
る
の
と
若
干
異
な
っ
て
、
ω
冨
耳
o
p
は
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
時
代
に
お
け
る
封
建
制
度
の
成
立
は
否
定
し
て
い
る
が
、
封
建
化
の
傾
向
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
Q
o
8
暮
o
p
に
と
っ
て
、
封
建
的
土
地
保
有
は
単
に
奉
仕
を
代
償
と
し
て
の
保
有
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
軍
事
的
性
格
を
も
つ
奉
仕
を
代
償
と
し
て
の
従
属
的
土
地
保
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
碗
・
と
い
う
彼
の
封
蕎
の
概
窺
定
空
皿
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
〇
世
紀
に
芝
o
容
①
ω
8
『
教
会
の
司
教
○
ω
≦
巴
α
が
彼
の
教
会
の
所
領
の
か
な
り
の
部
分
を
三
代
の
間
、
彼
の
爵
⑦
α
q
昌
に
保
有
せ
し
め
た
こ
と
を
国
匹
α
q
2
巴
『
王
に
宛
て
て
記
し
た
O
ω
≦
9
置
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
つ
い
て
の
ω
8
旨
8
二
の
解
釈
を
検
討
す
る
と
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
彼
は
そ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
が
軍
役
奉
仕
の
代
償
と
し
て
島
①
α
q
昌
に
土
地
を
与
え
た
の
で
は
な
い
と
な
し
、
征
服
後
の
土
地
授
与
と
は
根
本
的
な
開
き
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
o
り
8
⇒
8
コ
は
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
軍
隊
組
織
で
あ
る
閃
旨
Ω
の
徴
募
制
度
は
五
ハ
イ
ド
か
ら
一
人
と
い
う
の
で
は
な
く
、
唯
一
の
史
料
（
じ
σ
①
蒔
ω
げ
蹄
Φ
に
関
す
る
U
o
ヨ
①
ω
α
β
。
鴇
切
o
o
犀
の
記
述
）
の
み
根
拠
と
し
て
五
ハ
イ
ド
原
則
を
一
般
化
で
き
ぬ
と
な
し
、
ま
た
、
局
旨
伽
が
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
に
よ
っ
て
消
失
し
、
封
建
的
騎
士
軍
が
と
っ
て
代
っ
た
こ
と
を
も
断
絶
説
の
有
力
な
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
、
閃
質
α
は
農
民
で
構
成
さ
れ
た
と
老
え
、
従
っ
て
、
　
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
の
封
建
騎
士
軍
と
は
明
ら
か
に
無
関
係
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
ω
8
暮
o
p
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
島
①
㈹
p
階
級
が
封
建
制
度
の
中
核
を
な
す
封
土
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昏
Φ
m
q
づ
階
級
が
保
有
し
て
い
た
土
地
は
過
去
の
奉
仕
へ
の
返
礼
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
の
よ
う
に
将
来
の
奉
仕
に
対
し
て
授
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ω
8
コ
8
昌
一103一
は
封
建
制
と
い
う
概
念
を
ご
く
厳
密
に
「
騎
士
役
に
よ
る
土
地
保
有
制
」
と
同
義
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
時
代
闇
の
断
絶
を
主
張
す
る
態
度
を
堅
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
如
き
正
統
派
的
見
解
に
対
し
て
連
続
説
理
論
を
提
起
す
る
前
述
の
三
人
の
学
者
の
主
張
は
ど
う
で
あ
う
・
か
・
充
四
八
年
窪
゜
謬
恥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
一
九
六
〇
年
の
旨
o
巨
は
い
ず
れ
も
か
つ
て
ζ
巴
二
四
巳
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
の
昏
①
α
q
口
の
土
地
保
有
と
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
の
騎
士
封
地
の
連
続
性
を
再
主
張
す
る
と
共
に
、
更
に
進
ん
で
騎
士
的
保
有
が
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
前
に
存
在
し
、
そ
れ
が
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
五
ハ
イ
ド
軍
役
単
位
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
対
し
も
う
一
人
の
国
o
岳
ω
3
『
は
、
臣
①
α
q
昌
と
騎
士
の
保
有
が
直
接
的
に
連
続
し
て
い
る
と
い
う
国
○
一
一
ヨ
α
q
ω
・
冒
び
コ
の
見
解
に
は
反
対
の
立
揚
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
主
張
の
裏
づ
け
と
な
る
史
料
が
一
所
領
（
≦
o
需
o
ω
け
臼
）
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
単
な
る
地
方
的
現
象
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
o
≡
ω
8
目
は
他
方
で
は
、
断
絶
説
を
批
判
し
て
ア
ン
グ
ロ
目
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
五
ハ
イ
ド
原
則
の
一
般
化
に
反
対
す
る
Q
り
叶
o
葺
o
昌
に
強
く
異
議
を
と
な
え
、
そ
れ
は
全
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
的
に
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
基
盤
と
す
る
「
饗
α
軍
事
制
度
も
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
に
継
続
し
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
騎
士
軍
役
制
度
の
ノ
ル
マ
ン
に
よ
る
導
入
と
い
う
点
で
、
穿
巳
あ
§
§
を
承
認
す
る
ぎ
一
奪
島
独
得
の
連
辮
の
主
張
は
三
つ
に
要
約
で
き
る
。
第
一
は
ア
ン
グ
ロ
目
サ
ク
ソ
ン
の
閃
団
a
軍
事
制
度
の
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
へ
の
連
続
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
閃
《
巳
軍
は
歩
兵
軍
隊
で
あ
り
、
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
後
の
多
く
の
戦
い
に
お
い
て
そ
の
戦
術
方
法
が
継
承
さ
れ
、
ま
た
、
多
く
の
史
料
も
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
ノ
ル
マ
ン
時
代
の
閃
旨
O
の
活
躍
を
語
っ
て
い
る
と
な
す
の
で
あ
（
雛
ポ
　
ロ
o
匪
ω
8
「
の
第
二
の
主
張
は
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
の
軍
事
奉
仕
期
，
間
で
あ
る
年
間
六
〇
日
奉
仕
が
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
ノ
ル
マ
ン
時
代
へ
連
続
し
た
と
な
す
点
で
あ
る
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
慣
習
的
奉
仕
期
間
は
四
〇
日
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
奉
仕
期
間
に
関
す
る
二
つ
の
史
料
（
ア
ン
グ
ロ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
国
α
≦
乙
王
時
代
〔
一
〇
四
二
～
一
〇
六
六
〕
の
軍
事
奉
仕
に
関
す
る
じ
d
臼
評
ω
三
掃
の
U
o
∋
o
α
p
。
団
b
J
o
o
吋
の
記
載
と
一
一
五
〇
年
頃
の
霊
9
0
ロ
σ
①
詳
の
特
許
状
）
の
い
ず
れ
も
六
〇
日
軍
事
奉
仕
期
間
を
語
っ
て
い
る
点
を
論
拠
と
し
て
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
後
少
な
く
と
も
八
〇
年
間
は
二
ヵ
月
奉
仕
期
間
が
採
用
さ
れ
て
い
た
に
違
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
　
＝
o
≡
ω
叶
興
の
第
三
の
論
拠
は
軍
役
代
納
金
制
度
（
ω
2
富
O
Q
①
）
の
連
続
、
即
ち
、
閃
旨
匹
軍
役
の
貨
幣
代
納
が
騎
士
軍
役
代
納
金
へ
連
続
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
　
　
軍
役
代
納
金
（
ω
〇
二
8
①
ゆ
q
）
1
1
一
年
間
に
お
け
る
騎
士
奉
仕
日
数
　
　
（
↓
一
目
㊦
）
×
傭
兵
騎
士
の
一
日
の
給
料
（
芝
挿
O
q
Φ
）
と
い
う
方
程
式
を
ア
ン
グ
ロ
昨
サ
ク
ソ
ン
時
代
、
ノ
ル
マ
ン
王
朝
時
代
、
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
時
代
の
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
し
、
こ
の
時
代
聞
の
一
一104一
イングランド封建制に関する諸問題
貫
性
を
強
調
し
て
そ
の
連
続
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
正
統
派
理
論
に
対
す
る
出
o
一
一
一
ω
8
『
の
批
判
に
対
し
、
園
0
5
巳
・
ω
8
暮
o
昌
の
全
面
的
支
持
老
と
見
ら
れ
る
旨
゜
O
°
国
o
犀
は
頃
o
－
一一
黹
ﾖ
け
興
の
軍
役
代
納
金
制
度
の
方
程
式
⑦
1
1
↓
薄
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
数
字
が
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
等
式
を
認
め
る
　
　
　
　
　
（
墨
1
）
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
反
批
判
を
な
し
、
こ
の
両
者
の
論
争
は
現
在
な
お
活
発
に
続
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
だ
将
来
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
事
実
こ
れ
ら
の
周
題
を
め
ぐ
っ
て
多
数
の
学
者
が
論
戦
を
く
り
か
え
し
て
論
争
は
激
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
　
日
本
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
田
中
正
義
教
授
が
イ
ギ
リ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
歴
史
学
界
の
通
説
で
あ
る
断
絶
説
に
積
極
的
な
批
判
を
示
さ
れ
、
佐
藤
伊
久
義
は
伝
統
的
な
断
絶
説
に
依
り
な
が
ら
酋
・
を
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
私
の
こ
れ
ま
で
の
乏
し
い
研
究
で
は
到
底
独
自
の
私
見
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
＝
o
≡
ω
け
臼
の
聞
胃
匹
お
よ
び
六
〇
日
奉
仕
期
間
の
連
続
説
理
論
は
史
料
的
裏
づ
け
が
充
分
に
成
さ
れ
て
お
り
、
大
い
に
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ω
け
o
暮
8
の
理
論
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
封
建
制
度
を
あ
ま
り
に
も
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
に
明
確
に
切
り
離
し
て
論
を
進
め
て
い
る
の
で
、
上
部
構
造
、
下
部
構
造
の
総
体
を
一
つ
の
流
れ
と
し
て
理
解
す
る
上
で
一
貫
性
に
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
で
は
封
建
制
度
の
概
念
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
学
者
に
よ
っ
て
相
違
し
て
い
る
の
で
、
封
建
制
の
成
立
期
如
何
は
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
時
期
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
当
然
な
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
現
段
階
で
は
封
建
制
度
の
成
立
の
時
期
が
論
じ
ら
れ
る
と
同
時
に
封
建
制
に
つ
い
て
の
共
通
の
概
念
規
定
の
設
定
へ
の
努
力
が
さ
ら
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
〔
附
　
　
　
記
〕
　
　
本
稿
は
一
九
六
五
年
六
月
に
行
な
わ
れ
た
学
習
院
大
学
史
学
会
例
会
　
に
お
け
る
研
究
発
表
の
要
旨
で
あ
る
。
〔
註
〕
（
1
）
　
罫
国
o
≡
お
ω
“
Q
ぎ
9
ミ
ミ
§
、
ミ
き
鴨
ミ
器
ミ
ミ
恥
q
ミ
ミ
、
脚
、
ぎ
　
ミ
器
、
ミ
蕊
ミ
ミ
、
§
審
（
国
コ
α
Q
一
凶
ω
『
匿
ω
8
二
。
巴
閑
Φ
≦
①
毛
゜
＜
o
一
噸
い
×
戸
　
H
謹
G
Q
°
b
℃
．
心
切
ω
ー
鵠
刈
）
。
（
2
）
　
同
・
臼
o
犀
口
”
卜
匙
殺
“
§
嵩
ミ
鳴
§
肉
ミ
、
ヒ
肉
蕊
曳
ミ
ミ
（
H
り
①
O
）
婚
但
し
、
　
ρ
芝
・
国
o
∈
ω
8
二
§
恥
〉
ミ
ミ
§
O
§
Q
§
無
ミ
ミ
、
ミ
O
§
＄
蹄
駄
　
肉
蕊
頭
勘
。
。
趣
隷
ミ
織
ミ
請
ミ
（
〉
ヨ
Φ
二
＄
昌
霞
ω
8
臨
o
巴
勾
Φ
〈
一
〇
≦
．
＜
o
「
い
×
＜
い
Z
9
ら
。
　
O
O
ポ
戸
＠
P
戸
ミ
）
よ
り
参
照
（
3
）
　
ρ
芝
゜
寓
o
旨
ω
8
5
↓
譜
さ
、
ミ
§
O
§
嶋
§
無
§
駄
き
恥
O
§
題
勘
　
皇
肉
蕊
鷺
罫
凄
ミ
ミ
蹄
ミ
（
喝
゜
O
凸
）
℃
§
鳴
恥
磁
§
勲
馬
§
§
雨
ミ
⑦
§
き
題
　
肉
ミ
題
§
、
ミ
肉
、
ミ
§
ミ
・
§
儀
↓
ミ
偽
黛
ミ
6
§
ミ
蓬
肉
ミ
曳
§
駄
（
H
8
0
°
　
国
出
菊
゜
い
×
区
く
℃
℃
°
㎝
ミ
ー
Q
。
o
。
）
讐
日
5
馬
、
ご
偽
亀
ミ
恥
q
ミ
蛛
喬
鳶
概
鳳
ミ
O
ミ
肉
蕊
曳
画
忠
ミ
ミ
ミ
こ
O
ミ
軌
肉
ミ
州
§
（
6
①
H
°
Q
o
℃
Φ
o
巳
ロ
ヨ
×
×
×
≦
”
Z
g
H
署
・
①
一
ー
隷
）
》
』
論
曳
o
・
の
§
§
ミ
凡
ミ
蟄
透
N
蕊
ミ
ミ
軌
o
蕊
（
O
解
h
o
a
°
一
8
b
っ
）
o
け
6
°
一105一
（
4
）
　
「
般
人
民
軍
の
こ
と
。
（
5
）
頃
。
≡
ω
§
”
↓
ミ
さ
ミ
§
o
§
嶋
§
肺
§
亀
§
O
§
偽
§
ミ
　
肉
蕊
頓
㌶
怨
、
§
翫
ミ
詠
ミ
リ
噂
マ
㊦
瞳
～
α
・
（
6
）
冒
国
゜
〉
。
冒
屋
中
o
”
冨
鴨
O
o
蕊
馬
謙
ミ
帖
§
ミ
鴫
ミ
o
建
ミ
ミ
ミ
龍
§
、
　
肉
蕊
偽
討
隷
9
U
O
°
刈
o
Q
～
o
。
N
°
但
し
、
矢
口
孝
次
郎
氏
の
「
イ
ギ
リ
ス
封
建
社
　
会
経
済
史
」
レ
5
1
よ
り
参
照
。
（
7
）
甥
ζ
゜
ω
§
8
『
↓
ミ
笥
・
誕
o
§
ミ
遣
ミ
§
慧
忌
き
ミ
ミ
窪
樋
　
勺
」
b
。
癖
゜
（
8
）
　
国
o
巨
旨
ひ
q
の
”
O
辱
゜
無
牒
゜
（
9
）
国
し
。
ぎ
”
愚
．
ミ
゜
（
1
0
）
　
国
o
罠
ω
θ
葭
は
狭
い
意
味
で
の
封
建
制
で
あ
る
騎
士
に
よ
る
軍
事
奉
仕
に
　
関
し
て
は
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
幻
o
昌
α
及
び
曽
窪
8
づ
　
等
の
主
張
を
認
め
て
い
る
。
駄
゜
国
o
罠
ω
8
同
”
§
鴨
、
ご
恥
鞘
ミ
恥
q
§
画
妹
§
ミ
　
き
馬
O
ミ
肉
謡
曳
ミ
ミ
篤
ミ
討
透
O
魯
識
偽
ミ
ご
斜
b
謹
゜
（
1
1
）
国
o
≡
ω
8
巨
↓
譜
き
、
ミ
“
蕊
O
o
ミ
ミ
鴇
帖
額
謡
“
～
ミ
O
§
鴇
房
ミ
　
肉
篭
偽
ミ
簿
憲
ミ
織
ミ
詠
ミ
゜
U
°
①
O
㎝
・
（
1
2
）
山
o
罠
ω
8
コ
署
o
O
o
ミ
ミ
§
騎
§
蛛
ミ
、
こ
ミ
鳴
ミ
ミ
O
o
ミ
§
ミ
せ
　
§
卜
器
魁
o
－
〉
ざ
ミ
轟
蕊
隷
ミ
蹴
ミ
傍
ミ
い
P
H
O
S
（
1
3
）
国
〇
三
ω
8
霊
§
恥
砺
暗
遷
噸
軌
ミ
§
鳴
ミ
⑦
ミ
ミ
隣
鳴
肉
ミ
巴
§
肉
、
帖
ミ
｝
鴨
，
　
き
爲
蕊
駄
『
ミ
鳴
§
ミ
6
§
ミ
こ
肉
蕊
偽
ミ
遷
概
U
娼
゜
㎝
ミ
～
o
。
Q
。
・
（
1
4
）
9
ρ
冨
o
犀
”
、
§
§
ミ
物
ミ
肉
偽
ミ
鴇
～
ミ
（
H
8
H
°
国
出
菊
・
ω
①
8
＆
　
ω
①
臨
Φ
ω
＜
O
ピ
×
同
く
）
層
回
P
ω
ω
ω
～
鼻
O
°
　
（
1
5
）
　
田
中
正
義
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
封
建
制
の
形
成
」
（
一
九
五
九
、
御
茶
の
　
水
轡
房
）
、
　
同
「
英
国
封
建
制
の
形
成
と
『
ノ
ル
マ
ン
征
服
』
」
（
一
九
六
二
、
　
立
教
経
済
学
研
究
　
第
一
五
巻
第
四
号
）
（
1
6
）
　
佐
藤
伊
久
男
「
イ
ギ
リ
ス
封
建
制
の
発
達
過
程
に
お
け
る
政
治
的
権
力
構
　
造
」
（
一
九
六
五
、
史
学
雑
誌
　
第
七
四
編
第
四
号
）
一106一
